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● チキ ンライス&ホ ワイトソース
ケチャップたっぷりのチキンライスに彩りのよい
野菜をミックス。チーズ入りのホワイトソースで、
こどもたちが大好きな味に仕上げました。
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お母 さんの想いと
こどもたちの声を
カップに入れました。
させ汰ごはんをしっかり食
野菜もしっかり食べ
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そんな日本全国のお母さん方の:
こどもたちの声に耳を傾け、食ρ
カップで食べやすいメ議ユーを
不足 しがちな野菜は愚驚癒ん沼
食材 も1カップに5品 欝麟 φ
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国連HCR協 会ボランテ ィアのつ くった絵本
「ほんのす こ しの勇気 か ら
難民のオ レアちゃんがお しえて くれた こと』
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燕鷺のオ レアち やんが
ゐしえて くれた こと
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茨城で「日本母親大会」
「生命 を生みたす母親は生命 を育て生命 を守ることをのぞみます」
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み6[し ρをデゲイン グる
森訳剰業
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違いは、開けた瞬間の香りでわかりま
森永乳業は、「牛乳本来の自然なおいしさ」に
こだわり、蒸気でやさしく包みこんで瞬間的に
殺菌する新しい方法を採用しました。
この方法により、加熱による独特の臭いを抑え、
より自然に近い味と香りを実現しました。
コクがあるのに、後 味すっきり。
森 菰のおいしい牛乳
http://wwwoishトmilk.com
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